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сучасних технологій, а відтак гальмує інноваційну активність 
економічних  агентів.  Визнано,  що  в  умовах  глибоких 
структурних реформ будівництво інститутів важливіше, ніж 
власне виробничі інвестиції, оскільки відсутність необхідної 
системи інститутів стає основною перешкодою для притоку 
інвестицій в економіку. 
Отже, суспільний попит на інституційні реформи в політичній 
та  економічній  сферах  диктує  зміну  домінант  у  напрямках 
допомоги     здійсненню     ринкових     трансформацій     з     боку 
міжнародних      інституцій.      Акценти      підтримки      реформ 
міжнародними  інституціями  мають  зміститись  з  економічної 
переважно у формування нової системи інститутів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБМІНУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ 
ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
Актуальність даної роботи зумовлюється необхідністю 
вивчення можливостей покращення торговельно-економічної 
присутності України на ринку Європейського Союзу з огляду на 
той факт, що сучасна структура її експорту не відповідає 
високотехнологічним пріоритетам розвитку Союзу. 
Тому без підвищення рівня розвитку сучасних високих 
технологій  і  включення  України  до  високотехнологічного 
обміну,    нашій    державі    буде    досить    складно    ефективно 
реалізувати державну стратегію західноєвропейської інтеграції. 
Питанням входження України до ЄС приділяють велику увагу 
такі вчені-економісти як А. Гальчинський, В. Будкін, А. Філіпенко, 
І. Бураковський, А. Рум’янцев, В. Сіденко та інші. Проблемами 
розвитку   і   ефективного   використання   науково-технологічного 
потенціалу  займаються  В.  Геєць,  Ю.  Бажал,  В.  Новицький,  Т. 
Панфілова та ін. Крім того, пріоритетність науково-технологічного 
розвитку  держави  визнана  Посланням  Президента  України  до 
Верховної  Ради  України  «Про  внутрішнє  і  зовнішнє  становище 
України» ще у 2002 р. 
Європейський  Союз  на  сучасному  етапі  є  найважливішим 
торговельним партнером України. Зокрема з 1995 по 2003 роки 
частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України зросла з 13% до 
25% , а з врахуванням 10 країн-кандидатів — до 35,8%. В 2002 р. 
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на країни Союзу припадало 19,7% усього українського експорту і 
23,8% імпорту (на країни СНД: 24,4% експорту та 52,8% імпорту) 
[4].   Тобто   ці   дані   свідчать   про   тенденцію   до   поступової 
переорієнтації головних товарних потоків з країн СНД на країни 
ЄС. Після розширення ЄС у травні 2004 р. він стане головним 
експортним ринком України. 
Проте, аналізуючи структуру двосторонньої торгівлі (табл.1) 
варто  наголосити  на  несприятливих  тенденціях  у  структурі 
українського  експорту,  що  є  провідним  структуроутворюючим 
чинником в державі — на нього припадає близько 60% ВВП — 
та вузькістю його асортименту. Зокрема, Україна має 
спеціалізацію на поставках на ринки ЄС малодинамічних товарів, 
що характеризуються жорсткою ціновою конкуренцією у сфері 
напівфабрикатів  і,  в  цілому,  продукції  з  невисоким  рівнем 
доданої вартості та незначним рівнем технологічності. До такої 
продукції  відноситься  недорогоцінні  метали  і  вироби  з  них 
(26,7% в обсягу експорту), у тому числі чорні метали — 18,0%, 
мінеральні продукти (16,3%), продукція сільського господарства 
та харчової промисловості (12,3%), продукція легкої 
промисловості (15,1%). Загалом на ці низькотехнологічні галузі у 





СТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ З ЄС (2002 р. ТА СЕРЕДНЄ 


























ІІ. Продукти рослинного походження 12,3 8,4 1,3 1,6 










Закінчення табл. 1 
 























V. Мінеральні продукти 22,2 16,3 1,1 2,3 




















VIII. Шкіра, хутро і вироби з них 2,5 2,9 0,9 1,1 
IX. Деревина і вироби з неї 3,2 3,1 0,5 0,5 










ХІ. Текстиль і вироби 11,9 13,5 9,1 9,9 




















XV. Недорогоцінні метали і вироби 22,6 26,7 4,8 6,0 










XVII. Транспортні засоби, устаткування 2,1 2,0 8,9 7,0 
XVIII. Прилади і оптичні апарати, 










ХХ. Різні товари і вироби 1,2 1,2 1,5 1,6 
ХХІ. Вироби мистецтва, антикваріат 0,0 0,1 0,0 0,0 
Товари, придбані в портах 0,0 0,1 1,1 1,6 
Різне 1,5 2,3 1,8 2,5 
 
Джерело: розрахунки автора за даними: Співробітництво між Україною та 
країнами ЄС у 2002 р. Статистичний збірник. — Київ, 2003, с.14—20 та за 
статистичними даними Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України. 
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На  противагу  цьому,  український  експорт 
високотехнологічної продукції, що підвищує конкурентні 
переваги держави, є дуже незначним. Згідно з статистичною 
методологією  Світового  банку,  до  високотехнологічного 
відносять експорт аерокосмічної галузі, комп’ютерної техніки, 
фармацевтичної продукції, наукових приладів, продукції 
електромашинобудування. Зокрема, частка машин, устаткування, 
приладів складає лише 10,9% [2]. Причиною такої ситуації є 
становлення протягом років незалежності такого типу 
конкурентоспроможності держави, що базується на дешевій 
робочій силі і вартості природних ресурсів. В той же час наявні 
передумови для формування високотехнологічного типу 
конкурентоспроможності не використовується належним чином, 
про що свідчать розриви в рівнях патентування, з одного боку, та 
роялті, ліцензійних платежів і високотехнологічного експорту — 
з іншого. 
Дані табл. 2 свідчать про те, що Україна поступається країнам 
ЄС за рівнем розвитку високотехнологічного експорту в 
розрахунку на 100 тис. осіб у 36 разів, проте, за відносним рівнем 
розвитку науково-технічного потенціалу — лише у 4 рази. Таким 
чином,   це   означає,   що   один   запатентований   технологічний 
винахід в Україні створює у 9 разів меншу вартість 
високотехнологічного експорту, ніж в країнах Євросоюзу. Крім 
того, на сьогодні в Україні обсяг виробництва такої 
високотехнологічної продукції, як авіакосмічна, електричне 
устаткування, медико-діагностичної техніки і нові лікарські 
препарати, незважаючи на тенденцію до загального економічного 
зростання, суттєво зменшився (порівняно з 1998 р. на 22,8%). З 
1999 по 2000 рр. частка машинобудування та металообробки 
скоротилася з 30,5% до 13,4% в українському експорті [3]. Ринок 
високотехнологічної продукції ЄС є майже недосяжним для 
українських виробників. Це відбувається через застосування 
країнами-членами ЄС механізмів політичних преференцій, що 
обмежують  доступ  на  ринок  навіть  у  тих  сегментах,  в  яких 
Україна виготовляє   конкурентоспроможну   продукцію.   Крім 
цього, на це впливає безпосереднє залучення підготовлених в 
Україні фахівців у високотехнологічних сферах, а не розвиток 
кооперації з відповідними українськими компаніями. 
Якщо в українському експорті буде зберігатися подібна 
тенденція      використання      факторів      високотехнологічного 
розвитку, то державі буде дуже важко інтегруватися у структурні 
пріоритети ринку ЄС. 
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Отже, успішне втілення Європейського вибору України 
зумовлює потребу в інноваційній моделі розвитку економіки [5], 
при якій головним чинником економічного зростання є наукові 
надбання і їх технологічне застосування. Для держави велике 
значення має підвищення рівня розвитку високих технологій для 

















Кількість поданих патентних 









































Країни зони євро 42,3 564,3 3 624,7 7 704,6 91 310,9 16 
Велика Британія 52,6 271,5 12 330,0 10 261,3 121 634,8 32 
Ірландія 32,3 3 146,6 13 263,2 207 868,4 823 105,3 48 
Італія 16,7 206,0 975,7 20 76,3 33 459,3 9 
Німеччина 90,4 178,5 3431,9 6 635,0 100 922,1 18 
Фінляндія 50,8 3 007,5 21 884,6 10 519,2 202 538,5 27 
Франція 35,8 200,4 3 921,9 3 482,2 100 843,8 24 
Швеція 102,5 1752,0 14 325,8 10 112,4 289 202,2 22 
Україна 10,8 85,7 2,0 1 339,4 2 814,1 10 
 
Джерело: розраховано за даними: Зовнішня торгівля України у 2000 році, Т.1,3. Стат. зб. // Держкомстат України — Київ 2001; The 




Окремі показники високотехнологічного розвитку України у 
порівнянні з країнами ЄС. 
Україна   має   добрі   перспективи   вийти   на новий   ринок 
біоетанолу  —  одного  з  найперспективніших  екологічно  чистих 
видів палива. (Світовий ринок цього продукту — $ 12 млрд). 
Зокрема, в 2000 р. в Україні затверджена програма «Етанол», якою 
передбачено   розширене   використання   етилового   спирту   як 
енергоносія та сировини для промисловості; ухвалено Програми 
розвитку виробництва біологічного дизельного палива та біогазу 
на період до 2010 р. [3]. Україна має об’єктивні передумови в 
плані розвитку високотехнологічних збиральних виробництв та 
супутніх послуг по технічному та сервісному супроводженню 
комп’ютерної техніки. 
Українські компанії здатні стати ключовими постачальниками 
високотехнологічних  продуктів  для  нових  секторів  ринку.  В 












Технології спалювання високозольного низькосортного 
вугілля  в  циркулюючому  киплячому  шарі  та 
принципово нова газопаливна апаратура. Також це 







Нові матеріали та 
види продукції 
Здобутки  в  сфері  нанотехнологій,  що  значно 
підвищують властивості матеріалів та продуктивності 
приладів і обладнання. Більшість такої продукції має 
велике значення       для       розробки       дефіцитних 
імпортозамінних речовин і матеріалів. Крім цього, 
створення високоякісної, термостійкої продукції є 
важливою технічною перед умовою виготовлення нової 
конкурентоспроможної продукції для продажу на 
зовнішніх ринках, і, зокрема, на ринку ЄС. Це літаки 
Ту-334 та Ан-70, газотурбінна електростанція ЕГ-1000, 





Нові лікарські    препарати    та    біологічно    активні 
речовини, у т. ч. протипухлинний препарат «Мебіорон»; 
розробки, що необхідні для агропромислового 
комплексу, серед яких є, окрім інших, створення 
високоврожайних сортів зернових, овочів тощо 
Авіакосмічні Використання  супутникових  навігаційних  систем  для 
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технології керування рухомими наземними і космічними засобами; 
дослідження, пов’язані з визначенням змін кліматичних 
умов   життєдіяльності   та   з   оптимізацією   основних 






Основними напрямами робіт є інформаційні технології, 
активна   і   пасивна   техніка   міліметрового   діапазону 
хвиль; оптико-електронні системи видимого, ближнього 
і  далекого  ІЧ-діапазонів;  радіолокаційні  системи; 
ракетні і авіаційні технології 
 
Джерело: складено за даними Послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році», Київ, 2003. 
 
До  такої  політики  держави  відноситься  запровадження 
системи підтримки високотехнологічного експорту, шляхом 
сприяння просуванню вітчизняної продукції на зовнішній ринок, 
спрощення процедури експортного контролю та розробка 
національної програми забезпечення конкурентоспроможності 
українських виробників, що передбачала б пріоритетність 
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